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В статье исследуется роль резервов по сомнительным долгам как позитивного 
фактора, помогающего уменьшить дебиторскую задолженность организации. 
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Проанализировав существующую систему учета расчетов с покупателями в 
ООО «ДробЭкс» можно утверждать, что учет данного объекта организован на 
достаточно высоком уровне. Тем не менее, нами обнаружены определенные 
недочеты, способствующие увеличению дебиторской задолженности.
Основной рекомендацией, способствующей совершенствованию учета 
расчетов с покупателями, предлагается формировать в организации резерв по 
сомнительным долгам.
Согласно, Федеральному закону от 30.11.2016 №« 401-ФЗ и № 405-ФЗ внесены 
поправки в статью 266 НК РФ, определяющие порядок формирования резервов по 
сомнительным долгам.
Начиная с 2017 года, размер сомнительной дебиторской задолженности в 
отношении каждого контрагента нужно определять за минусом кредиторской 
задолженности перед этим контрагентом, также предельная величина резерва по 
итогам отчетного года должна рассчитываться как наибольшая из двух величин:
• 10% выручки за этот отчетный период или же за прошлый год [1].
Создаваемый резерв по сомнительным долгам относят к оценочным резервам. 
В бухгалтерском учете данный резерв способствует учету отклонений в оценке 
активов и обязательств. На основе оценочных резервов, показатели бухгалтерской 
отчетности корректируются, обеспечивая реальное отражение финансового 
состояния организации.
Организация формирует резервы сомнительных долгов в тех случаях, когда 
дебиторская задолженность признается сомнительной, таким образом, создание 
резервов сомнительных долгов в бухгалтерском учете является обязанностью, а не 
правом для всех организаций без исключений.
При установлении величины резервов нужно брать во внимание всех 
дебиторов, кроме того, поставщиков по выданным авансам и, также заемщиков.
Резерв следует формировать после сверки и инвентаризации расчетов с 
дебиторами. Так как законом не определено, как часто надо создавать и 
корректировать резервы, периодичность формирования резервов исследуемая 
организация устанавливает самостоятельно и утверждает это в учетной политике.
Тем не менее, рационально формировать резервы не реже периодичности 
создания отчетности для пользователей (один раз в год).
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С целью учета резервов применяется счет 63 «Резервы по сомнительным 
долгам». Аналитический учет целесообразно вести по каждому конкретному 
сомнительному долгу. Формирование резерва отображают записью по кредиту счета 
63 «Резервы по сомнительным долгам» в корреспонденции со счетом 91.02 «Прочие 
расходы».
Так как величина резерва по сомнительным долгам возникает как оценочное 
значение, то она может изменяться в связи с появлением новой информации. 
Трансформирование конкретного оценочного значения подлежит признанию в 
бухгалтерском учете на основе включения в доходы или же расходы предприятия 
[2].
Увеличение резерва отображается записью по дебету счета 91.02 «Прочие 
расходы» и кредиту счета 63 «Резервы по сомнительным долгам», а его уменьшение 
обратной записью [3].
В случаях, если до конца отчетного года, который следует за годом создания 
резерва, сформированная величина резерва не будет использована, то данная 
величина подлежит списанию обратной записью создания резерва по дебету счета 
63 «Резервы по сомнительн^тм долгам» и кредиту счета 91.01 «Прочие доходы».
При определении размера резерва в расчет берутся (таблица 1):
Таблица 1. Порядок создания резерва по сомнительным долгам
По сомнительной задолженности 
со сроком ее возникновения
От суммы выявленной 
задолженности в резерв 
включается, %
Сомнительная задолженность со сроком возникновения свыше 
90 календарных дней 100
Сомнительная задолженность со сроком возникновения от 45 
до 95 календарных дней 50
Сомнительная задолженность со сроком возникновения до 45 
дней
Резерв не создается
Формирование резерва по сомнительным долгам будет обеспечивать 
вероятность погашения обязательств в появившихся случаях неплатежей 
покупателей продукции.
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The article examines the role of reserves for doubtful debts as a positive factor that helps 
reduce the organization's receivables.
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